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У НБС ім. М.М. Гришка НАН України на бо-
таніко-географічних ділянках відділу при-
родної флори сформувались стійкі гомео-
статичні інтродукційні популяції роздільно-
статевих видів Aruncus dioicus (Walter) Fer-
nald та Petasites hybridus L. Порівняльний
аналіз їхньої продуктивності в природних та
культурних популяціях має важливе теоре-
тичне і практичне значення. В природних
умовах біотичні особливості всередині окре-
мих популяцій певною мірою знівельовані
[10]. При перенесенні рослин в культуру
чіткіше виявляються морфологічні, фено-
логічні і фізіолого-біохімічні відмінності між
формами, зокрема статевими [8, 9]. Це дає
змогу краще дослідити вегетативні та гене-
ративні показники розвитку маточкових та
тичинкових особин, які характеризують
продуктивність рослин, а також визначити
особливості мінливості їхніх ознак.
Для з'ясування особливостей статевої
диференціації рослин у природних та інтро-
дукційних популяціях одного й того самого
виду ми порівнювали показники, які харак-
теризують вегетативну продуктивність
рослин: висоту стебла, кількість міжвузлів
та пагонів, сиру масу кореневища.
Результати біометричних досліджень
засвідчили, що такі ознаки, як кількість
міжвузлів та пагонів, висота стебла, є кон-
сервативними і мало змінюються при пере-
несенні рослин у культуру та при форму-
ванні стійких інтродукційних популяцій.
Кількість пагонів майже в усіх зразків в
інтродукційних популяціях дещо збіль-
шується, але кількість міжвузлів та висота
стебла є постійними і лише в деяких випад-
ках можуть змінюватись в той чи інший бік
(близько 3%) порівняно з особинами при-
родних популяцій. Істотно збільшуються в
умовах культури приріст кореневищ і
кількість пагонів на рослинах. У всіх зразків
маса кореневищ збільшилась у 1,5—3,0 ра-
зи, причому виявлено істотну різницю між
зразками за цим показником в обох дослі-
джуваних видів (табл. 1).
Одним з критеріїв життєвості інтро-
дукційних популяцій є здатність формува-
ти повноцінне насіння, тому важливо до-
слідити цей показник, а також  якість
насіння при щорічному самовідновленні по-
пуляцій і зміни в насіннєвому потомстві
роздільностатевих видів. Основні якісні па-
раметри насіння певною мірою визнача-
ються еколого-біологічними особливостями
роздільностатевого виду. Під час зберіган-
ня якісні параметри змінюються. Швид-
кість і характер цих змін залежать як від
якості самого насіння, так і від умов збері-
гання [1, 7]. 
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Виявлено особливості продуктивності дводомних видів у природних та інтродукційних популяціях за вегетативZ
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У гінодієцичних видів жіноча та двоста-
тева форми дуже відрізняються за насін-
нєвою продуктивністю (табл. 2).
Жіночі форми майже вдвічі продуктив-
ніші, ніж двостатеві. Різна насіннєва про-
дуктивність статевих форм зумовлена фі-
зіологічною однодомністю двостатевих
особин, відмінністю в характері запилен-
ня — зниження насіннєвої продуктивності
двостатевих форм спричинене процесом
самозапилення. Це питання має важливе
значення для з'ясування ролі гінодієції.
Квітки двостатевих суцвіть гінодієцичних
видів характеризуються вираженою про-
терандричністю, внаслідок чого самозапи-
лення всередині окремих квіток зазвичай
не відбувається. Проте в природних умо-
вах, коли цвітіння окремих екземплярів
триває ще деякий час, комахи переносять
пилок у межах однієї особини (суцвіття) і
вирогідність такого запилення велика. Пе-
решкодою для запилення квіток у межах
однієї особини (суцвіття) є вибірковість
запліднення (статева несумісність) та са-
мостерильність рослини. Низькі показники
насіннєвої продуктивності двостатевих
форм зумовлені порушеннями в процесі
запліднення внаслідок запилення рослини
власним пилком. 
Отже, існує певна залежність насіннєвої
продуктивності від типу запилення: най-
менша кількість насіння утворюється при
самозапиленні, найбільша — при перехрес-
ному запиленні (жіночі особини). 
Таблиця 1. Залежність ростових параметрів та маси кореневищ від статі дводомних видів у природних
та інтродукційних популяціях
Вид
Сира маса кореневищ, г Кількість пагонів Висота стебла, см Кількість міжвузлів
Aruncus dioicus 58,3± 5,4 52,4±3,2 3,45±0,26 2,8±0,33 146 ± 0,07 123 ± 0,15 9,3±0,23 12,2±0,14
92,0± 8,5 75,3±2,5 4,8±0,83 3,55±0,18 155 ± 0,09 134 ± 0,12 12,1±0,12 15,1±0,16
Petasites hybridus 112,3± 5,4 92,4±3,2 2,3±0,14 1,8±0,22 58 ± 0,33 40 ± 0,19 5,6±0,11 3,6±0,29
142,0± 8,5 135,3±2,5 3,3±0,12 2,96±0,12 72 ± 0,26 55 ± 0,61 6,1±0,02 4,8±0,22
Примітка. В чисельнику наведено дані для особин природних популяцій, в знаменнику — інтродукційних.




Thymus marshallianus Willd. Origanum vulgare L. Geranium sylvaticum L.
Виповнене (ФНП) 46,3±0,2 81,3±0,22 36,8±0,23 73,3±0,18 56,9±0,25 63,2±0,28
Невиповнене 11,8±0,23 9,3±0,15 12,2±0,16 14,0±0,31 8,0±0,13 9,3±0,23
Загинуло на початку 8,±0,186 2,6±0,31 9,3±0,41 6,5±0,19 3,3±0,63 2,1±0,38
розвитку
Зачатки, 33,3±0,42 6,8±0,16 41,7±0,21 6,2±0,26 5,8±0,34 3,0±0,34
що не розвинулись
Схожість насіння 83,6±0,12 90,2±0,08 73,5±0,19 87,3±0,21 72,8±0,11 79,2±0,18
Примітка: ФНП — фактична насіннєва продуктивність.
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Як засвідчили результати дослідження,
різниця в кількості насіння, утвореного
різними статевими формами гінодієцичних
видів, не впливає на їхню схожість. У лабо-
раторних умовах схожість насіння вияви-
лась майже однаковою. Насіння було ви-
сіяно в чашки Петрі по 50 насінин від кож-
ної статевої форми у трикратній повторю-
ваності. Схожість у насінин жіночої форми
становила 90,2%, двостатевої — 87,3%. На-
сіння обох форм гінодієцичних видів почи-
нало дружно проростати — протягом 7—10
діб сходи дали в середньому 80% насіння.
Для насіння характерна різна схожість,
життєвість [2, 3, 6]. Ці показники у різних
видів у процесі зберігання змінюються по-
різному. За схожістю насіння та енергією
проростання досліджувані види можна по-
ділити на такі групи:
1. Схожість та енергія проростання ви-
сокі відразу після збору насіння. До цієї гру-
пи належать ранньовесняні багаторічники
вологих місцезростань, такі дводомні види,
як: Petasites hуbridus (див. рисунок) та P.
spurius, гінодієцичні види Тhymus marshal-
lianus L. та T. sylvatica, Oxalis acetosella L.
2. Максимальні схожість та енергія про-
ростання спостерігаються в кінці першого
року зберігання (насіння з коротким періо-
дом спокою). 
3. Пік схожості та енергії проростання
спостерігається лише на другий і в наступні
роки зберігання (насіння з довготривалим
періодом спокою). До цієї групи належать
роздільностатеві види: Campanula bolonien-
sis L., C. sibirica L., Potentilla orientalis Juz.
та ін.
Втрата насінням життєвості у різних
видів відбувається неоднаково. В одних
життєвість різко знижується вже в перші
місяці зберігання, у других цей процес
відбувається поступово (кілька років), а в
третіх життєвість насіння залишається ви-
сокою протягом багатьох років [11].
Насіння роздільностатевих видів за дов-
говічністю можна розділити на такі групи:
життєвість насіння коротка (від шести
місяців до двох років). До цієї групи нале-
жать: Petasites hуbridus — насіння втра-
тило життєвість за десять місяців, P. spu-
rius — за чотирнадцять. Недовговічним
виявилось насіння роздільностатевого
виду Gipsophila altissima L.;
життєвість насіння середня (до п'яти
років): Aruncus dioicus, Serratula coro-
nata L., S. tinctoria L.;
життєвість насіння тривала (до десяти
років): Cirsium arvense (L.) Scop. та ін.
[4, 5].
Вивчення зміни схожості, енергії пророс-
тання та довговічності насіння роздільно-
статевих видів з моменту достигання до
повної втрати насінням життєвості засвід-
чило, що ріст, розвиток, насіннєва продук-
тивність, початкова схожість та довговіч-
ність насіння залежать від біологічних особ-
ливостей досліджуваних роздільностатевих
видів і від екологічних умов, в яких зроста-
ють види та утворюють стійкі гомеостатичні
популяції.
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ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ 
РАЗДЕЛЬНОПОЛЫХ ВИДОВ В ПРИРОДНЫХ 
И ИНТРОДУКЦИОННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ
Выявлены особенности продуктивности двудом-
ных видов в природных и интродукционных попу-
ляциях по вегетативным и генеративным показате-
лям их развития. Изучены семенная продуктив-
ность гинодиецичных видов, всхожесть, жизнен-
ность и долговечность их семян.
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ESTIMATION OF PRODUCTIVITY 
OF DIOECIOUS SPECIES IN NATURAL 
AND INTRODUCTION POPULATION
The features of species production dioecious in nat-
ural and introduction populations accordins to vege-
tative and sexual reproduction indexes of their
development are explored. Seminal productivity of
gynodyetsycal species, germination, vitality and seed
longevity are studied.
